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Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Clemmys guttata Spotted Turtle  ST: Threatened G5 S5
Corynorhinus rafinesquii Rafinesque's Big-eared Bat  SE: Endangered G3G4 S2?
Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle  ST: Threatened G5 S2
Heterodon simus Southern Hognose Snake   G2 SNR
Picoides borealis Red-cockaded Woodpecker LE: Endangered SE: Endangered G3 S2
Pituophis melanoleucus Pine or Gopher Snake   G4 S3S4
Animal Assemblage
Waterbird Colony GNR SNR
Vascular Plants
Burmannia biflora Northern Burmannia   G4G5 S2
Carex cherokeensis Cherokee Sedge   G4G5 S2
Carex crus-corvi Ravenfoot Sedge   G5 S2
Carex socialis Social Sedge   G4 S1
Eupatorium recurvans Coastal-plain Thorough-wort   G3G4Q S1?
Ilex amelanchier Sarvis Holly   G4 S3
Isoetes riparia River Bank Quillwort   G5 S2
Juncus abortivus Pinebarren Rush   G4G5 S2
Lachnocaulon beyrichianum Southern Bog-button   G4 S2
Lindera melissifolia Pondberry LE: Endangered  G2G3 S2
Macbridea caroliniana Carolina Bird-in-a-nest   G2G3 S3
Peltandra sagittifolia Spoon-flower   G3G4 S2
Rhexia aristosa Awned Meadowbeauty   G3G4 S3
Scleria reticularis Reticulated Nutrush   G4 S1
Thalia dealbata Powdery Thalia   G4 S2
Communities
Bay forest    G3G4 S3
Bottomland hardwoods    G5 S4
Pocosin    G3G4 S3S4
Pond pine woodland    G4G5 S3
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Swale pocosin    G2? S2?
Upland pine - wiregrass woodland    G3 S3
Xeric sandhill scrub    G5 S3
Ecological
Carolina bay GNR SNR
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